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•Υ π ό 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗ 
Κτηνιάτρου 
Την 23ην Όκτο>βρίου 1959 εκλήθην εις το χωρίον Σιτάρια της επαρ­
χίας Πωγωνίου νχο του κ. Δ. Β., όπως παράσχω την βοήθεια ν μου εις 
την τίκτουσαν αγελάδα τον εις ην ή περίοδος της εξωθήσεως μετά την 
ρήξιν των εμβρυϊκών σάκκων παρέτεινεΓΟ επί τετράωρον χωρίς ό το­
κετός να συντελήται. 
Άναμνηστικόν. Ά γελάς εγχώριος, βραχυκερατικος τΰπος, ηλικίας 11 
ετών, ανάστημα 1.05, μετρίας θρεπτικής καταστάσεως. Είχε προσαχθή προ 
250 ήμερων είς ταΰρον εγχωρίου φυλής βελτιωμένον με Σβΰτς. Εις το πα­
ρελθόν είχε 8 φυσιολογικούς τοκετούς. 
Παρούσα κατάστασις. Γενική κατάστασις άγελάδος καλή, σφυγμοί 
και καρδιακοί τόνοι φυσιολογικοί, ολίγον ηΰξημένης συχνότητος. Γεννητική 
οδός εξοιδημένη, ύπεραιμική. Κατά την εξέτασιν εκ της γεννητικής όδοΰ 
διεπιστώθη δτι τα πρόσθια άκρα ειχον διέλθη τον πρόσθιον ίσθμον της 
πυέλου προωθηθέντα εντός του κόλπου πλην τής κεφαλής, ήτις παρουσίαζε 
κάμψιν πλαγίως δεξιά. Έ κ λεπτομερεστέρας εξετάσεως διεπιστώθη δ η 
επρόκειτο περί διπλής κεφαλής ενός και του αΰτου εμβρύου του διπλασια­
σμοί} αρχομένου άπο τής χώρας του ϊνίου. 
Διάγνωσις. 'Αποβολή τέρατος δικέφαλου 250 ήιιερών (Dicephalus) 
εμφανιζομένου είς σχήμα πρόσθιον παοάλληλον, ί)έσιν ραχιαίαν και κάμψιν 
τής διπλής κεφαλής προς τα δεξιά. 
Έπέμβασις. Κατόπιν ραχιαναισθησίας διεπιστώθη δτι λόγω του μη 
υπερβολικού μεγέθους του εμβρύου ήτο δυνατή ή εξαγωγή του εμβρύου δι' 
επανατάξεως τής κεφαλής. Καίτοι αϊ δυσπλασίαι ως γνωστόν αποτελούν την 
συχνοτέραν αϊτίαν τών καισαρικών τομών (22 °/0) εν τούτοις εις την προ-
κειμένην περίπτωσιν λόγω μη συμπληρώσεως του φυσιολογικού χρόνου τής 
κυοφορίας, μετά κοπιώδη προσπάθειαν, επετεύχθη ή διευθέτησις και εισα­
γωγή τής διπλής κεφαλής είς τον κόλπον και ή δι' έλξεως εξαγωγή του 
εμβρύου, άποφευχθείσης, τόσον τής εμβρυοτομής δσον και τής καισαρικής 
τομής. (Είκών 1). 
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Ταξινόμησις της περιπτώσεως Τερατολογικώς. 
Έ κ της γενομένης εξετάσεως απεδείχθη δτι επρόκειτο περί ατελούς 
συνημμένου δίδυμου, τοΰ διπλασιασμού άφορώντος μόνον εις τήν κεφαλήν 
(Duplicitas Anterior). 
Αι δυσπλασίαι ως γνωστόν από καθαρώς μορφολογικής απόψεως εξε-
ταζόμεναι εις τα θηλαστικά δύνανται να είναι μ ο ν ό σ ω μ ο ι χαρακτη-
Εΐκών 1.—Δικέοραλον Τέρας εξαχθέν κατόπιν δυστοκίας. 
ριζόμεναι εκ τοΐ3 δτι αί παρεκκλίσεις εμφανίζονται εφ' ενός σώματος και 
δ ί σ ω μ ο ι χαρακτηριζόμενοι εκ της προς άλληλα συνενώσεως δυο σωμά­
των. Ώς προς τήν γένεσιν των δίδυμων η δισώμων δυσπλασιών πιθανωτέρα 
φαίνεται ή εκδοχή της μονοωογενοΰς γενέσεως, τουτέστιν της υπάρξεως μιας 
καταβολής διχαζομένης εϊς προϊμοότατον στάδιον εις δΰο κεχωρισμένας 
καταβολάς παραγομένων οΰτω δΰο σωμάτων συνενουμένων βραδΰτερον 
προς άλληλα. Ή δρθότης τής εκδοχής ταύτης καταφαίνεται και εκ τοΰ δτι 
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εις τινας δισώμους δυσπλασίας τα δυο έμβρυα είναι κατά tò πλείστον θή­
λεα, κέκτηνται κεχωρισμένας άμνιακας κοιλότητας, κοινον όμως χόριον. Αι 
δίδυμοι δυσπλασίαι ώς γνωστόν διακρίνονται εϊς ελευθέρας και συνημμένας· 
Εις την δευτέραν περίπτωσιν τα δίσωμα τέρατα συνιστώνται εκ δυο σωμά­
των συνημμένων προς άλληλα εις διάφορον έ'καστον θέσιν, εν φ εϊς την 
πρώτην περίπτωσιν τα σώματα είναι ανεξάρτητα αλλήλων παρουσιάζοντα 
διαφόρου βατ^μοΰ ατέλειας συμμέτρως η άσυμμέτρως. At συνημμέναι δίσω-
μοι δυσπλασίαι διακρίνονται εις συμμέτρους καί ασύμμετρους. Περαιτέρω 
αΐ συνημμέναι σύμμετροι διακρίνονται εις πλήρεις καί ατελείς δυσπλασίας 
αναλόγως του εάν ή σπονδυλική στήλη είναι διπλή καθ" δλην τήν εκτασιν 
η μόνον εις μερικά σημεία. 
Εις τήν ήμετέραν περίπτωσιν ό διπλασιασμός άφορα μόνον τήν κεφα­
λήν. Οΰτω, τερατολογικώς, συμφώνως προς τα ανωτέρω εκτεθέντα, ή περί-
πτωσίς μας δέον να ταξινομηθη ώς κάτωθι : 
{ Μονόσωμος ί Ελευθέρα ί Πλήρης Δίσωμος ) Συνημμένη 1 'Ατελής (δικέφαλον τέρας) 
R E S U M E 
UN CAS DE DYSTOCIE CHEZ LA VACHE 
P a r 
M. A Ν G H E L I 
L'auteur décrit un cas de dystocie chez une vache due à la nais-
sance d'un veau bicéphale, dont l 'extraction fût obtenue par les ma-
noevres obstétricales appropriées. 
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